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La experiencia de Abuso Sexual en la Infancia (ASI) se asocia con dificultades en 
el Apego y el desarrollo de sintomatología TEPT. Se ha descrito que distintos 
componentes del ASI dan cuenta de su severidad, y que cuanto mayor sea esta, 
peores consecuencias tendrá para el desarrollo posterior de la víctima. A pesar de 
la gran cantidad de estudios sobre el tema, no se tiene claridad respecto a la 
relación específica entre los indicadores de severidad del ASI, el Apego y la 
sintomatología TEPT. El objetivo de este estudio, fue determinar la relación 
existente entre indicadores de severidad de ASI, calidad del Apego adulto y 
sintomatología TEPT en jóvenes universitarios. La muestra consistió en 99 
jóvenes universitarios, quienes respondieron los cuestionarios CAMI (severidad 
del Abuso Sexual en la Infancia), ECR (calidad del Apego adulto) y PCL-5 
(sintomatología TEPT). Los principales resultados indican que existe una 
asociación entre la presencia de ASI, el aumento de síntomas TEPT y la 
dimensión de ansiedad de Apego adulto. Respecto a la severidad, se observa una 
asociación con el aumento de sintomatología TEPT, mientras que sus 
componentes como el vínculo con el perpetrador y la naturaleza de los actos, se 
asociaron con la dimensión de Ansiedad del apego adulto y aumento de síntomas 
TEPT, respectivamente. Se concluye que la gravedad del ASI se asocia con 
resultados negativos para el desarrollo socio afectivo y de psicopatología en la 
adultez temprana. Se discuten los resultados en base a la literatura sobre maltrato, 
Apego y TEPT.  
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